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BASISBANEN	  Het	   plan	   van	   S-­‐p-­‐a	   om	   alle	   werklozen	   een	   fatsoenlijk	   betaalde	   job	   te	  bezorgen,	  kreeg	  kritiek	  in	  de	  pers:	  niet	  te	  betalen!	  	  Maar	  de	   regering	  heeft	  wel	   veel	   cadeaus	   gedaan	  aan	  de	  vennootschappen	  en	   grote	   vermogens,	   zowel	   fiscaal	   als	   met	   subsidies.	   Eurocommissaris	  Margrethe	   Vestager	  wil	   dat	   België	   oneerlijke	   steun	   terugvraagt,	   en	   Pierre	  Moscovici	   gaat	   stap	   na	   stap	   naar	   één	   Europese	   fiscale	   regelgeving.	   Veel	  bedrijven	  en	  aandeelhouders	  zitten	  op	  miljarden	  cash	  (zie	  hun	  eigen	  cijfers	  in	  de	  financiële	  pers),	  maar	  daarmee	  scheppen	  ze	  geen	  banen.	  Het	  plan	  van	  S-­‐p-­‐a	   is	  des	   te	  meer	  zinvol,	  omdat	  er	  nijpende	  noden	  zijn	  op	  vele	   terreinen:	   wachtlijsten	   sociale	   woningen;	   zorg	   (kinder-­‐,	   ouder-­‐,	  ziekenzorg);	   onderwijs	   (leerkrachten	   èn	   hulppersoneel);	   inburgering	  (ontslagen	  personeel!);	  	  politie	  en	  veiligheid	  (kaders	  niet	  opgevuld);	  justitie	  (achterstand	   dossiers);	   cipiers	   (onderbezet);	   mobiliteit	   (infrastructuur;	  DeLijn;	  NMBS);	  kernuitstap	  en	  groene	  energie	  (nog	  verder	  aan	  te	  vullen!).	  	  Het	   zijn	   de	   overheden	   die	   het	   lenigen	   van	   al	   deze	   noden	   moeten	  financieren;	   immers	  de	   commerciële	  privésector	  kan	  er	  niet	   genoeg	  winst	  mee	  maken.	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